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( )①男性 【8名】 ( )②女性 【7名】
(質問2)年齢をお尋ねします。





































( )①図書 【6名】 ( )②雑誌 【O名】 ( )③新聞 【4名】
( )④マスコミ 【1名】 ( )⑤研修会(講演等)【15名】











































































































( )①保健体育の教諭 【O名】 ( )②養護教諭 【1名】
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The opinion pol about the support of a learning-disabled child 
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Abstract 
In 2005， the law about血.edevelopmental disability was enforced and the support to 
a developmenta11y disabled child came to be carried out in earnest In the investigation 
by Ministry of Education， Culture， Sports， Science and Technology of 2003， there was a 
developmenta11y disabled child in血ecommon c1ass at出erate of 7.8%，釘ld4.5% were 
learning-disabled children. 
Therefore we carried out a opinion poll about the support to junior high school 
teachers about learning disability in a developmenta1 disability. 
As a result， many teachers had the support experience for a learning-disabled child. 
The junior high sch∞，1 teachers expected it to a specia1 support sch∞1 teacher about 
the support to learning disability and 0血erdevelopmenta11y disabled children greatly. 
When a teacher told the symptom of the developmenta11y disabled child to normal 
children， the teacher understood出atit was necessary to carry it out carefully. 
When we interviewed the parent of the child with a developmental disability， the 
parent emphasized existence as仕lementa1 support of血eschool nurse. 
About the support to a learning-disabled child it is important c1ass room teacher， a 
special support school teacher and a sch∞1 nurse take enough c∞peration wi血 the
parent， and to practice the support. 
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